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XPIITIÄNIKAI ΕΪΪΙΓΡΑΦΑΙ ΕΝ ΟΡΤΥΓΙΑ 
Tfi 14 τον 'Απριλίου ενεστώτος έτους εξέδραμον εις Όρτυγίαν 
(Αερμεν-Τερε), ένθα είς τον εκεί vaòv της Θεοτόκου αντέγραψα 
τάς όνο ταύτας επιγραφάς, ας λαμβάνω την τιμήν να απόστειλα) 
Aia το Αελτίον της Χριοτ. 'Αρχαίο/,. 'Εταιρείας μετά τίνων παρα-
τί]ρήοεών μου. 
Ο ναός ούτος προ πολλών έτων ηδη κε*ρυφω(ς; 
υπο γην και εν τω αωλβ ετει <ίι οράματος 
παρ ευσεβούς τίνος αναφανείς και ανασκ(α) 
φεις εν ω τοπω η Κυρία Θεοτόκος επεδειξεν α 
νεκαινισθη εκ βάθρων τη προτροπή καί επιστα 
σία τυΰ Θεοφιλέστατου επίσκοπου Αγιου Κρήνης Κυριΐ« Ky 
Μακάριου και τη ίαπανη καί βοήθεια των ευσεβών 
Συνδρομητών δια του οσιωτατου εν μοναχοις Λ 
νΟιμου βρυει τοις μετ ευλάβειας αυτω προσιουσιν την 
ιατρειαν των ψυχών και σωμάτων—αωλδ φ μ 
"Ava) ταύτης ενρηται ετέρα επιγραφή έχουσα οντω : 
ναός της υπεραγια(ς) 
Θεοτόκου 
ε τ ώ ν Γ>2~ 
α ν α κ α ι ν ι σ θ η i 8Γ»5 
ν 
Έκ των επιγραφών τούτων δ κ. Cli. Texter εν τώ «L il Hi­
ver* Asie Mineure» (σελ. 325— 326) εξάγει, 'ότι δ ναός εκτίσΰη 
τω 327, εν ω δια τον άρι&μον τούτου, δηλονται οτι τω 1S33, 
οτε ανεκαινίσϋη, προϋπήρχε δ ναός προ 327 ετών, ήτοι έκτίσΰη 
τω 1506 μ. Χ. 
"Επομένως εσφαλμένως δ κ. Texter συμπεραίνει Μ της επι­
γραφής ταύτης, οτι δ ναός εκτίο&η κατά τον <Υ αιώνα καί ότι 
εκεί εγκαταβίο)σαν èv ειρήνη Άναχωρηταί ! 
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Δυστυχώς ουχί το πρώτον οι ξένοι είς πολλας ανακρίβειας Ϊμπί-
πτονοι, τα ημέτερα άνερεννώντες και σπουδάζοντες, àià τοϋτο 
όφείλομεν και ημείς, εις χείρας τών οποίων νπάρχουσιν ol θη­
σαυροί τών ήμετέροίν Προγόνων, να άρχίσαίμεν να σπονδάζοίμεν 
κάί να δημοσιεύωμεν τα αντικείμενα ταντα, £κ παντός τρόπον 
προφνλάττοντες ταντα από πάαης φϋοράζ. 
Νέα *Εφεοος 1 Mafov 1908. 
NIK- ΒΙΖΗΛΟΣ 
Εταίρος της XÇIÏT. Άρχ. Εταιρείας 
Ι ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΔΟΑΟΙΙ ΤΗΣ ΟΙΓΪΑΟΥ 
Ό κ. Δ. Χρ. Δουκάκης απέστειλεν ήμϊν την κατωτέρω επι­
γραφή»·, ήτις ενρηται h Δολοϊς, χωρίφ τον Δήμου * Αβιας της 
επαρχίας Οίτυλου, ΐπ\ τον νπερϋνρου μοννδρίον της Αγίας 
Παρασκευής. 
·}· άνοιγέρθη εκ . . . . | avo ΙστορίΟη ο θειος ούτος και πάναεπτο: 
ναός της | αγίας οσϊθ7ταρ0;ν<»>υ.άρτ·.;;ος Παρασκευής, διά, εξόδου του. | 
ττολου, και XOTZOV, τ:αοα του πανοσιωτατου κυςου . . . | νιου. Λουκάχυ, 
Χα[λάοτο> εκ /όρας ΔοΧλουζ, και του Κυρου . . . . | τωνι, Αρ(;)7π<ο εκ 
•/οοας Πυργιυ και της ο?ιας . . | . . ε ι ς "/οράς Κάυ.ττο). εις ψυνηκ(ην) 
αυτ(ών) J σωτιριαν και των γωνε(ων) αυτ(ο>ν) ενετι ζ.ο.Γ ινδικ | τηωνος 
ς αποοε y υ ( --χριστού) ά. . . χυρ ττανα | γιοττ,ου, Μττενιζελου, εν »χινή 
αυγού | στιο εις ταΓς ε ηΐλέρα g εις »Ανη J ΐΑοσινών, εώνιον εατε Zùxzoi. 
ϊ η μ . Αβλτίου.- ΟνΟό?.ο>ς ονμφωΜΪ προς 7Ò άπα Χριοτον stoga ovòi 
προς την Ινδιχτιώνα r rò από χτίοεως χιΉψον ί'ιος LOÇ οπκρ άντιοιοιχΗ 
προς το Ρχος 1568 χαί 'JvStter ιώνα ta . 
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